































































































*滋賀県内 12 大学を含む 
 
 病児保育室や搾乳室の設置は、学内の多数
の女性教職員からの要望に答える形で実現し
ました。SUMS-なでしこネットは女性だけで
なく男性からも参加登録の希望がある学内ネ
ットワークであり、定期的に交流会（茶話会）
を開催しています。また、附属図書館におけ
る約 100 冊の男女共同参画関連図書の展示・
貸出サービスは本の種類を入れ替えながら実
施しています。今までに多くの図書が貸し出
され、貸出数の多かった９冊の図書を大学で
購入して附属図書館の蔵書としました。現在、
本学において女性研究者を支援するためにど
のような取り組みをすればよいのかを調査検
討している段階にあり、学内からの意見・要
望等を広く募集しています。 
看護学領域の仕事を担う大半は女性であり、
女性研究者がその能力を発揮できる環境を整
えることは、大学全体の研究を活性化するこ
とに繋がります。滋賀医科大学における看護
学研究の更なる向上と発展に寄与できるよう
支援していきたいと思います。 
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